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steeds is de toegang vrij en kosteloos, ook voor niet-leden. 
Men zegge het voort en wij rekenen stellig op uw aanwezigheid. 
J.B. DREESEN 
EERSTE MAART - ACTIVITEIT 
De Oostendse Heemkring "De Plate" heeft de eer en het genoegen 
zijn leden en belangstellenden uit te nodigen tot een wandelvoor-
dracht op 
zaterdag 11 maart 1989 om 14u30 
Op het programma staan twee bezoeken. 
Een eerste aan de BEIAARD VAN OOSTENDE die gebeurt onder leiding 
van Mevr. Anita DESPORT van de Oostendse vereniging 
"De Vliegende Klepel" die voor de technische en histo-
rische uitleg zorgt. Een demonstratie van het beiaard- 
spel wordt gegeven door de beiaardier de heer HAUTEKIET. 
Een tweede aan het ENSORMUSEUM in de Vlaanderenstraat onder leiding 
van de heer N. HOSTYN, stadsconservator. Dit museum 
is ondergebracht in de woning van onze beroemde stadsge-
noot en bevat een massa zaken die tot het privé domein 
van de overleden meester behoorden. Door iedereen gekend, 
maar weinig bezocht door onze stadsgenoten, is dit een 
uitstekende manier om het te zien en te leren waarderen. 
Bijeenkomst om 14u15 voor de ingang van de toren van het Feest-
en Cultuurpaleis op het Wapenplein. Alnaargelang het aantal deel- 
nemers zal de groep in twee gesplitst worden en zullen de groepen, 
afzonderlijk, de beiaard en het Ensormuseum bezoeken. De deelname 
is vrij en kosteloos ook voor niet-leden. Zorg dat je er bij bent. 
J.B. DREESEN 
OVER DE FAMILIE LANSZWEERT 
Uit de parochieregisters van de grote kerk, die alleen maar bewaard 
zijn voor de periode 1757-1796, kunnen enkele nadere gegevens ge-
haald worden die het artikel in "De Plate", jg. 18, nr. 1, blz. 11, 
aanvullen. 
Waarschijnlijk was er maar één familie LANSZWEERT in die periode 
in Oostende. 
Philippus Franciscus LANSZWEERT is de Filips vermeld onder B 
en tegelijk wellicht ook de Frans vermeld onder C. Hij is te 
Oostende geboren op 2 februari 1710 en is er overleden op 19 
september 1795. Hij huwde te Oostende op 15 augustus 1758 met 
Henrica DE DAU, geboren te Rijsel (St. Stephanus) ca. 1731. 
Andreas LANSZWEERT was een van de getuigen bij hun huwelijk en 
ook de peter van hun oudste kind, dat ook Andreas werd genoemd, 
maar na 5 weken overleed. Deze Andreas is dus praktisch zeker 
de vader van Philippus Franciscus en is deze vermeld onder A. 
Philippus Franciscus en Joannes Baptista LANSZWEERT zijn nog 
2 zonen van hetzelfde echtpaar, resp. geboren te Oostende op 
17 oktober 1760 en op 25 april 1767. Alleen van Joannes Baptista 
werd een huwelijk gevonden te Oostende op 12 januari 1770. Het 
zullen deze zijn die voorkomen onder D, F en H. 
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